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二   VR/AR 在教育中的应用
VR/AR 在教育方面的潜力正引起越来越多的关
注，一些学者开始研究 VR/AR 教学的概念、特征、








































三   设计思路




进行艺术化呈现。图 1 给出了 VR 唐诗学习系统的设
计框架，首先进行唐诗选取，然后根据诗歌内容进

































Unity3d	是 Unity 公司开发的一个 3D 游戏引擎，
目前全球很多开发者都在使用 Unity3d 结合 VR 眼镜
进行 VR 开发和内容编辑 [10]。Unity3d 不仅能集成视
频、文字、照片、音频等各种素材，还支持场景跳
转和参与者的动作交互等。
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图 1 设计路线 
根据诗歌的内容，唐诗可以分为山水诗、田园诗、送别诗、行旅诗、边塞诗、
咏物诗、怀古诗等典型类型，这些诗歌大多都极富画面感，比较适合用 VR 的形
式进行艺术化呈现。图 1 给出了 VR 唐诗学习系统的设计框架，首先进行唐诗选
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